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Pengalaman Akademik dan Sosial Mahasiswa Universitas Terbuka dalam 
Memanfaatkan Layanan Pendidikan Bergerak (Mobile Education Service) sebagai 
Alternatif Pos Sumber Belajar 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman akademik dan sosia/ mahasiswa 
UT dan seberapa besar mereka memanfaatkan layanan pendidikan bergerak sebagai 
a/ternatif pos sumber be/ajar. Pene/itian mengambil sampe/ mahasiswa UT di wilayah 
Jakarta Utara dan Timur sebanyak 107 responden dengan Jatar belakang program 
sllldi yang berbeda 
Berdasarkan hasi/ pene/itian yang te/ah di/akukan diperoleh kesimpu/an bahwa 
karakteristik Jatar be/akang pengalaman akademik dan sosia/ menentukan bagaimana 
seorang mahasiswa merealisasikan diri dengan sistem akademik di perguruan tinggi. 
Sebanyak 79% pengalaman akademik dan sosia/ dapat memberikan gambaran yang 
memadai bagi mahasiswa UT da/am memanfaatkan sarana pos sumber be/ajar dengan 
sistem bergerak (mobile) yang terjangkau berdasarkan letak. kapasitas dan kebutuhan. 
Kata Kunci : penga/aman akademik dan sosia/, mahasiswa UT. /ayanan pendidikan 
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